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Samenvatting
Inleiding: Steeds meer faculteiten en instellingen formuleren onderwijskwalificaties voor
docenten en bieden in dit kader didactische trainingen aan. Bij volwassen leren is het be-
langrijk dat de deelnemers gemotiveerd zijn en dat het geleerde meteen gebruikt kan worden.
Om te achterhalen wat de mening en behoefte van de docent is betreffende didactische bij-
en nascholing is een enquête gehouden onder docenten. 
Methode: Er is een vragenlijst geconstrueerd met 40 items. Deze zijn gebaseerd op de door
Harden en Crosby geformuleerde rollen van de docent. Op een vijfpuntsschaal konden do-
centen (anoniem) aangeven in welke mate zij zich erin bekwaam voelen, in welke mate zij
erin getraind willen worden en in welke mate zij vinden dat elke docent hierin bekwaam moet
zijn. Deze lijst is gestuurd naar het wetenschappelijk personeel van de Faculteit der Medische
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de opleiding mondhygiëne (N=812). 
Resultaten: 235 Vragenlijsten zijn teruggezonden (30%). Docenten zijn redelijk tevreden
over hun eigen bekwaamheid. De trainingsbehoefte is niet groot, behalve voor ‘ICT gebruik’
en ‘interventies plegen in het groepsproces’. Onervaren docenten hebben een grotere trai-
ningsbehoefte. Alle gevraagde docentrollen worden relevant geacht.
Discussie en conclusie: Het lijkt verstandig om in ieder geval voor nieuwe docenten ba-
siskwalificaties te formuleren met daaraan gekoppeld een scholingstraject. Hierin kunnen
alle docentrollen aan bod komen. Bij het aanbieden van dit traject moet gelet worden op de
randvoorwaarden als tijd, waardering en aansluiting bij de rol. (Penninga M, Dollekamp
BA, Starren J, Molenaar WM, Cohen-Schotanus J. Trainingsbehoeften en kwalificaties nodig
voor de functie van docent: een peiling onder wetenschappelijk medewerkers. Tijdschrift
voor Medisch Onderwijs 2004;23(2):106–113.)
Inleiding
In het hoger onderwijs staat professiona-
lisering van docenten hoog op de agenda.
Faculteiten en instellingen formuleren
daartoe onderwijskwalificaties, waaraan
hun docenten dienen te voldoen. Parallel
daaraan wordt onderwijskundige onder-
steuning geboden, bijvoorbeeld via indivi-
duele advisering of didactische scholing.
Het onderwijsinstituut van de Faculteit
der Medische Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen (FMW/RUG)
heeft de opdracht kwalificaties voor do-
centen te beschrijven, te beginnen met
een basiskwalificatie voor alle docenten.
Voorts wordt een opleidingstraject ont-
worpen waarin deze en verdere kwalifica-
ties aan bod komen. Om te achterhalen
wat de mening en behoefte van docenten
is over didactische bij- en nascholing, is
een enquête gehouden.
Het medisch onderwijs is sterk in bewe-
ging, waarbij de klassieke verhouding 
tussen docent en student wezenlijk is ver-
anderd. In het hedendaagse curriculum
wordt van de student een actieve en zelf-
standige inbreng verwacht binnen de 
kaders van probleem- dan wel patiëntge-
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oriënteerd onderwijs (PGO). Dit onder-
wijsconcept stelt andere eisen aan docen-
ten. Het accent verschuift van kennisover-
dracht in bijvoorbeeld colleges naar het
coachen en begeleiden van studenten bij
hun leer- en denkproces. De klassieke rol
van de docent, het verstrekken van kennis
aan studenten door middel van hoorcol-
leges of door middel van practica of prak-
tijklessen, wordt door Harden en Crosby
benoemd als de rol van kennisverstrekker.1
Daarnaast worden nog vijf rollen van een
docent onderscheiden die van belang zijn
in het hedendaagse onderwijs: rolmodel
(een voorbeeldfunctie hebben bij het uit-
voeren van taken op de werkvloer of stimu-
leren en enthousiasmeren als docent), pro-
cesbewaker (studenten begeleiden bij het
zelfstandig analyseren en oplossen van 
problemen en de rol als mentor, waarbij
een vertrouwensrelatie tussen student en
mentor wordt opgebouwd met de mentor
als degene die er altijd is voor steun, maar
niet om afhankelijk van te zijn2), beoor-
delaar (het beoordelen van prestaties van
studenten of van de kwaliteit van het on-
derwijs), planner (het organiseren van een
onderwijseenheid of het samenhangende
geheel van meerdere onderwijseenheden),
constructeur (het selecteren, ontwerpen of
wijzigen van leermateriaal voor onderwijs-
eenheden of het geven van richtlijnen voor
studenten in een leidraad/handleiding).
Natuurlijk hoeft niet elke docent in al deze
rollen bekwaam te zijn. Van belang is wel
dat in de organisatie alle rollen goed ver-
vuld kunnen worden. 
Nu de nadruk van de docentrol meer
verschuift, zullen docenten in de nieuwe
rollen getraind moeten worden. Daarbij
gelden de principes van volwassen leren.
Vaak zullen volwassenen (vanuit eigen in-
teresse of sociale overwegingen) vrijwillig
deelnemen aan onderwijs. Cross geeft aan
dat er ook een groot aantal volwassenen is
dat zich daartoe verplicht voelt.3 Bij het
ontwerpen en geven van trainingen voor
volwassenen dient men zich te realiseren
dat volwassenen:4
• willen weten waarom ze iets leren;
• zelf verantwoordelijk wensen te zijn voor
het leren;
• hun leerproces vormgeven met eigen 
ervaringen;
• de relevantie van het leren voor hun hui-
dige situatie moeten zien (werk en taken);
• het best leren wanneer zij daarvoor 
intrinsiek gemotiveerd zijn;
• betrokken moeten worden bij het aan-
bieden en ontwerpen van het onderwijs.
Dit geldt ook voor het trainen van docen-
ten. 
Volgens Scissions en Missanchuk zijn er
twee soorten, elkaar enigszins overlap-
pende, behoeften aan training te onder-
scheiden: wensen en complexe behoeften.
In het eerste geval heeft iemand zelf de
wens om een bepaalde scholing te volgen.
In het tweede geval bestaat er geen expli-
ciete wens voor training, terwijl een niet
beheerste competentie door de respondent
wel nodig wordt geacht voor de uitvoering
van het werk.5-6 
Om zowel de trainingswensen als de
complexe behoeften in kaart te kunnen
brengen en daarnaast de docenten te be-
trekken bij de plannen voor een scholings-
traject, is het belangrijk te achterhalen:
• aan welke training docenten behoefte
hebben;
• of de docenten met een trainingswens te
typeren zijn;
• aan welke kwalificaties elke docent aan
de FMW/RUG volgens de docenten zou
moeten voldoen;
• welke kwalificaties docenten, volgens
henzelf, niet naar behoren bezitten.
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Tabel 1. Gemiddelde (M) score per item en per rol, waarbij geldt dat 1=laag en 5=hoog.
Bekwaamheid Trainingswens Relevantie
(M) (M) (M) 
Informatieverstrekker 3,8 2,7 3,9 
Het mondeling kunnen overdragen van kennis 3,9 2,8 4,2 
Het kunnen trainen van vaardigheden 3,6 2,7 3,7 
Het kunnen toepassen van hulpmiddelen 3,8 2,6 3,9 
Rolmodel 4,0 2,3 4,0 
Het kunnen uitstralen van enthousiasme 4,3 2,0 4,1 
Het hardop kunnen formuleren van denkstappen 3,8 2,6 3,9 
Het goede voorbeeld kunnen geven tijdens taken 4,0 2,3 4,0 
Het kunnen stimuleren van studenten om mee te denken/doen 3,9 2,6 4,2 
Het kunnen vertellen over eigen ervaringen 4,0 2,1 3,6 
Procesbewaker 3,7 2,6 3,9 
Het kunnen begeleiden van studenten 3,8 2,7 4,0 
Het kunnen luisteren naar studenten 4,0 2,4 4,1 
Het kunnen motiveren van studenten 3,8 2,6 4,1 
Het kunnen instrueren van student-assistenten 3,6 2,5 3,6 
Het mondeling feedback kunnen geven aan studenten 3,7 2,7 4,1 
Het schriftelijk feedback kunnen geven aan studenten 3,4 2,6 3,6 
Het doelgericht interventies kunnen plegen in het groepsproces 3,3 3,0 3,7 
Het doelgericht interventies kunnen plegen in het leerproces 3,2 2,9 3,8 
Het op gelijke voet kunnen communiceren met studenten 4,1 2,2 3,8 
Curriculumbeoordelaar 3,5 2,6 3,7 
Het kunnen evalueren van onderwijsonderdelen 3,2 2,8 3,5 
Het feedback kunnen geven aan collegae 3,3 2,7 3,6 
Het kunnen ontvangen van feedback 3,7 2,5 3,9 
Het kunnen evalueren van de eigen prestatie 3,6 2,7 3,9 
Studentbeoordelaar 3,1 2,7 3,4 
Het kunnen formuleren van toetsvragen 3,2 2,9 3,5 
Het kunnen beoordelen van de kwaliteit van schriftelijke toetsen 3,2 2,9 3,4 
Het kunnen ontwikkelen van vaardigheidstoetsen 2,7 2,7 3,1 
Het kunnen beoordelen van vaardigheden nodig voor patiëntcontact 3,3 2,4 3,4 
Het kunnen beoordelen van studenten bij mondelinge toetsen 3,6 2,8 3,7 
Het kunnen beoordelen van schriftelijke toetsen 3,6 2,6 3,5 
Kennis hebben over de regels en richtlijnen van de examencommissie 2,4 2,4 3,1 
Kennis hebben over het bepalen van de cesuur 2,9 2,8 3,4 
Planner 3,2 2,4 3,6 
Kennis over de doelen van de opleiding 3,2 2,6 3,7 
Kennis over de uitgangspunten van het curriculum 3,1 2,3 3,5 
Kennis over de regels van studeerbaarheid 2,3 2,6 3,3 
Planmatig/doelmatig kunnen werken 3,5 2,6 3,7 
Het kunnen samenwerken met collegae 4,0 2,2 4,0 
Constructeur 3,0 2,8 3,4 
Het kunnen ontwerpen van onderwijsmateriaal 3,0 2,7 3,3 
Het kunnen schrijven/formuleren van leerinhouden 3,1 2,7 3,3 
Het kunnen gebruiken van ICT in het onderwijs 2,8 3,1 3,4 
Het kunnen selecteren en aanpassen van lesmateriaal 3,1 2,7 3,4 
Kennis hebben over leerstijlen 2,6 2,7 3,2 
Het kunnen aansluiten bij het niveau van studenten 3,5 2,6 3,9 
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Naar al het wetenschappelijk personeel
(N=812) van de opleidingen geneeskunde,
tandheelkunde (FMW/RUG) en mond-
hygiëne (Hanzehogeschool Groningen) is
een vragenlijst gestuurd. Van de gehele
populatie waren een aantal kenmerken 
bekend, te weten geslacht, jaar van in-
diensttreding en leeftijd. De respondenten
is gevraagd de vragenlijst ingevuld te re-
tourneren.
Instrument
De vragenlijst is gebaseerd op de rollen
van de docent, geformuleerd door Harden
en Crosby.1 Hieruit is een lijst van 40 ken-
nis- en vaardigheidsaspecten ontstaan,
onderverdeeld in zeven rollen: informatie-
verstrekker, rolmodel, procesbewaker,
studentbeoordelaar, curriculumbeoorde-
laar, planner en constructeur (zie tabel 1).
De rol van beoordelaar is in dit onderzoek
opgesplitst in studentbeoordelaar en cur-
riculumbeoordelaar in verband met het
grote aantal aspecten dat onder deze rol
valt. 
Bij elk aspect werd docenten gevraagd:
• in welke mate zij erin getraind willen
worden;
• in welke mate zij vinden dat elke docent
hierin bekwaam moet zijn;
• in welke mate zij zich erin bekwaam
voelen.
Dit kon worden aangegeven op een vijf-
puntsschaal van 1 (helemaal niet) tot 5
(volledig). Aan het eind van de vragenlijst
werd ruimte geboden voor opmerkingen.
Bij behoefteonderzoek voor trainingen,
waarbij gescoord wordt op een vijfpunts-
schaal, bestaat volgens McKillip bij items
waarop drie of hoger wordt gescoord een
wens voor training.7 Op deze manier zijn
de binnengekomen gegevens geïnterpre-
teerd. Dit is de respondenten niet vooraf
medegedeeld.
Analyse
De gegevens zijn verwerkt in SPSS. Per
aspect en per rol zijn de gegevens van alle
docenten gemiddeld. Om een antwoord te
kunnen geven op de vraag hoe docenten
die behoefte aan training hebben te type-
ren zijn, is de groep docenten die onder de
mediaan scoort op behoefte aan training
vergeleken met de groep docenten die
boven deze mediaan scoort.
Resultaten
Van de verstuurde vragenlijsten zijn er
235 (30%) ingevuld geretourneerd. De
verdeling van de steekproef over de ver-
schillende opleidingen en de man/vrouw
verhouding is te zien in tabel 2. De steek-
proef lijkt representatief te zijn voor de
Tabel 2. Kenmerken van de respondenten. Man/vrouw verhouding (N), gemiddelde leeftijd (M) en de gemid-
delde onderwijservaring (M).
Geneeskunde Tandheelkunde Mondhygiëne 
Man N 152 23 3 
Vrouw N 57 7 5 
Geslacht onbekend N 2 6 – 
Leeftijd M 45,4 43,3 44,3 
Onderwijservaring M 13,4 12 14,6 
Totaal N (%) 211 (28,1%) 36 (52,5%) 8 (67%) 
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Tabel 3. (Complexe) trainingsbehoefte. Items met een gemiddelde score van lager dan 3 op bekwaamheid en
hoger dan 3 op relevantie, waarbij geldt dat 1=laag en 5=hoog.
Bekwaam- Relevantie Gewenste 
heid (M) (M) training (M) 
Kennis van de regels van studeerbaarheid 2,3 3,3 2,6 
Kennis van de examenregels 2,4 3,1 2,4 
Kennis van leerstijlen 2,6 3,2 2,7 
Ontwikkelen van vaardigheidstoetsen 2,7 3,1 2,7 
ICT-gebruik in het onderwijs 2,8 3,4 3,1 
Kennis over cesuurbepaling 2,9 3,4 2,8 
hele populatie, gekeken naar gegevens die
van zowel de populatie als de steekproef
bekend waren. 
De vraagstellingen
Aan welke training hebben docenten 
behoefte en welk type docent heeft deze 
behoefte?
In tabel 1 is per aspect en per docentrol de
gemiddelde score op bekwaamheid, trai-
ningswens en relevantie te zien. De meeste
behoefte aan training is er op het gebied
van ICT (3,1) en ‘het doelgericht interven-
ties plegen in het groepsproces’ (3,0). Op
‘het doelgericht interventies plegen in het
leerproces’, ‘het formuleren van toets-
vragen’ en ‘het beoordelen van de kwali-
teit van schriftelijke toetsvragen’ wordt
2,9 gescoord. Docenten hebben het minst
behoefte aan training op het gebied van
‘enthousiasme uitstralen’ en ‘het vertellen
over eigen ervaringen’ (2,0). Ook voor 
‘samenwerken met collegae’ en ‘op gelijke
voet communiceren met studenten’ be-
staat een lage trainingswens (2,2). 
De respondenten die relatief laag scoren
op gewenste training zijn vergeleken met
de respondenten die relatief hoog scoren.
Te zien is dat de respondenten die minder
behoefte aan training hebben, aangeven
zich bekwamer te voelen, ouder zijn en
meer onderwijservaring hebben. 
Complexe behoefte
De items in tabel 3 worden onder de 3 
op bekwaamheid gescoord, worden wel
relevant geacht voor elke docent, maar er
bestaat, op ICT-gebruik na, geen trai-
ningswens voor. Voor ‘kennis over cesuur-
bepaling’ en ‘ICT-gebruik in het onderwijs’
geldt een gemiddelde bekwaamheid van
net onder de 3. Bij ‘kennis van de regels
van studeerbaarheid’ en ‘kennis van de
examenregels’ ligt de gemiddelde score
dichterbij 2. De gemiddelde relevantie is
bij al deze items hoger dan 3. Met name
‘ICT-gebruik in het onderwijs’ en ‘kennis
over cesuurbepaling’ liggen duidelijk
boven de 3, voor ‘het ontwikkelen van
vaardigheidstoetsen’ en ‘kennis van exa-
menregels’ geldt dit minder. 
Aan welke kwalificaties zou een docent 
moeten voldoen?
De mate waarin, volgens de docenten, de
verschillende rollen van belang zijn, is te
zien in tabel 1. De in de vragenlijst ge-
noemde vaardigheden en kennisaspecten
werden tussen de 3,1 en de 4,2 gescoord
op relevantie. Meest relevant geacht wer-
den de vaardigheden ‘mondeling over-
dragen van kennis’ en ‘het stimuleren van 
studenten’ (4,2). Hierop volgt ‘luisteren
naar studenten’, ‘mondeling feedback
geven aan studenten’ en ‘het motiveren
van studenten’ (4,1). ‘Kennis van de exa-
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menregels’ en ‘het ontwikkelen van vaar-
digheidstoetsen’ worden minder nodig 
geacht (3,0). 
Welke kwalificaties bezitten docenten, 
volgens hen zelf, niet naar behoren?
De beoordelingen van de eigen bekwaam-
heid lopen van 2,3 tot 4,3. Docenten vin-
den zichzelf het meest bekwaam in ‘het
uitstralen van enthousiasme’ (4,3) en ‘het
op gelijke voet communiceren met stu-
denten’ (4,1). Minder bekwaam vinden
docenten zichzelf in ‘kennis van de regels
van studeerbaarheid’ (2,3), ‘kennis van de
examenregels’ (2,4), ‘kennis van leerstij-
len’ (2,6), ‘het ontwikkelen van vaardig-
heidstoetsen’ (2,7), ‘ICT-gebruik’ (2,8) en
‘kennis over cesuurbepaling’ (2,9). 
Opmerkingen
Docenten geven in hun opmerkingen bij de
vragenlijst aan dat zij het belangrijk vinden
dat docenten vooral geschoold worden
voor de rol die zij vervullen of gaan vervul-
len in het onderwijs. Daarnaast geven 
docenten aan weinig tijd te hebben voor
onderwijstaken en trainingen. Patiënten-
zorg, onderzoekstaken en onderwijstaken
moeten worden gecombineerd en er wordt
aangegeven dat de onderwijstaken ‘erbij’
komen. Ze worden te weinig gewaardeerd,
waardoor de motivatie voor die taken
daalt. Verder maakt een aantal docenten
opmerkingen over de samenwerking met
hun collega-docenten. Deze verloopt vol-
gens hen niet altijd naar wens.
Discussie en conclusie
Om de vraagstellingen van dit onderzoek
te beantwoorden, is gebruik gemaakt van
een vragenlijst, echter slechts 30% van de
respondenten heeft gereageerd. De steek-
proef lijkt representatief te zijn voor de
gehele populatie, maar er blijven een aan-
tal gegevens over de steekproef onbekend,
bijvoorbeeld het enthousiasme voor het
onderwijs. Wanneer het hier juist de 30%
docenten betreft die erg betrokken zijn bij
het onderwijs, zullen de gegevens negatie-
ver uitvallen voor de gehele populatie. 
Het is ook mogelijk dat het hier juist de
docenten betreft die negatief tegenover
het onderwijs staan en nu de kans zien dit
te laten blijken. Uit de opmerkingen bij de
vragenlijst lijken zowel enthousiaste 
docenten als ongemotiveerde docenten te
hebben gereageerd. Verder kan volgens de
formule
voor het berekenen van de onnauwkeurig-
heid van de respons met een betrouw-
baarheid van 95% gesteld worden dat de
afwijking van deze resultaten maximaal
5,4% zal zijn. Dit is een acceptabele 
mogelijke afwijking.
De beoordeling van de eigen bekwaam-
heid door docenten ligt op de meeste 
aspecten vrij hoog, waarbij de ervaren 
docenten aangeven bekwamer te zijn dan
de onervaren docenten. Hierbij moet op-
gemerkt worden dat de gegevens over 
bekwaamheid verzameld zijn door middel
van zelfbeoordeling. Dit betekent dat deze
gegevens niet vanzelfsprekend overeen-
komen met de werkelijke bekwaamheid.
Bijvoorbeeld de vaardigheid ‘samenwer-
ken met collegae’. Hierbij wordt hoog 
gescoord op bekwaamheid maar uit de 
opmerkingen blijkt dat dit toch niet altijd
goed verloopt.
Alleen voor de items ‘ICT-gebruik in het
onderwijs’ en ‘het doelgericht interventies
plegen in het groepsproces’ bestaat een
trainingswens. ICT-gebruik is voor veel
docenten (zeker in didactisch opzicht)
nog onbekend terrein en het is een vaar-
digheid die steeds belangrijker wordt. Dit
zou de trainingswens hiervoor kunnen
verklaren. Interessant is de belangstelling
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voor de techniek van de interventie. Het
‘doelgericht interventies plegen in het
groepsproces’ (3,0) en ‘het doelgericht in-
terventies plegen in het leerproces’ (2,9)
scoren relatief hoog. Hier ligt waarschijn-
lijk een verband met het Groningse onder-
wijsconcept. Er wordt meer in kleine
groepen gewerkt, waarbij interactie tus-
sen studenten en docenten een grote rol
speelt. Het kiezen van de juiste interventie
en het juiste moment hiervoor is in dit
systeem van essentieel belang.
Men kan zich afvragen waarom de trai-
ningsbehoefte zo laag is. Uit de opmerkin-
gen komt naar voren dat docenten geen of
weinig tijd hebben voor trainingen en on-
derwijstaken. Dit kan de lage trainings-
wens verklaren. De randvoorwaarden
waaronder trainingen plaatsvinden zijn
dus erg belangrijk. Uit onderzoek van
Starr et al.8 naar de factoren die een rol
spelen bij de docentidentiteit komt naar
voren dat met name het aspect waarde-
ring een positieve invloed heeft op de 
docentidentiteit. Hierbij gaat het niet per
se om financiële waardering. Docenten
geven aan weinig waardering te krijgen
voor onderwijstaken; dit beïnvloedt hun
docentidentiteit negatief. Ook dit kan
reden zijn voor de lage trainingswens. Bij
het aanbieden van trainingen en in de ge-
hele faculteit zal hier rekening mee ge-
houden moeten worden. 
Onervaren docenten hebben meer be-
hoefte aan training dan hun meer ervaren
collegae. Ervaren docenten hebben wel-
licht het idee al voldoende ervaring te
hebben opgedaan in de praktijk zodat een
training niet veel meer toevoegt, terwijl
onervaren docenten onzekerder zijn over
de eigen prestatie.
Zonder dat dit expliciet door docenten is
aangegeven, is er ook behoefte aan trai-
ning op het gebied van ‘kennis van de re-
gels van studeerbaarheid’, ‘kennis van de
examenregels’, ‘kennis van leerstijlen’, ‘het
ontwikkelen van vaardigheidstoetsen’ en
‘kennis over cesuurbepaling’. Het gaat
hier om complexe behoeftes. Opvallend is
dat het met name kennisaspecten betreft.
Docenten hebben geen behoefte om deze
kennis op te doen, maar vinden het wel
nodig dat elke docent deze kennis bezit.
Dit kan komen omdat de kennis wel rele-
vant wordt geacht, maar niet wordt ge-
mist bij het uitvoeren van onderwijstaken.
Men is zich blijkbaar niet bewust van het
praktisch nut van didactische kennis. Het
lijkt verstandig om alle docenten trainin-
gen aan te bieden in de betreffende kennis-
aspecten. 
De motivatie van docenten aan de
FMW/RUG om training te volgen op het
gebied van didactische vorming is niet
groot. Met name de al ervaren docenten
hebben het idee op bijna alle onderdelen
al bekwaam te zijn. De onervaren docen-
ten zijn hierover onzekerder en laten een
grotere wens voor training zien. Com-
plexe behoefte aan training lijkt te be-
staan op een aantal kennisgebieden met
betrekking tot toetsing en de organisatie
van onderwijseenheden. Verder worden
alle rollen zoals deze door Harden en
Crosby zijn geformuleerd van belang ge-
acht.1
Het formuleren van basiskwalificaties
en het opzetten van een opleidingstraject
voor nieuwe docenten lijkt verstandig.
Het gegeven dat men veel in de praktijk
leert, kan hierbij worden meegenomen.
Er zou ruimte gecreëerd kunnen worden
voor meekijken, meelopen en oefenen in
de praktijk (werkplek leren). Essentieel bij
dit proces lijkt het realiseren van basale
randvoorwaarden als tijd, ruimte en
waardering. Daarmee komt ook voor toe-
komstige curricula binnen de FMW/RUG
en de opleiding mondhygiëne een samen-
hangende, efficiënte en daardoor inspire-
rende leer- en werkomgeving voor de 
docent binnen bereik. 
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Onderzoek
In vervolgonderzoek kan met behulp
van studentobservaties gekeken worden
of de docenten die aangeven bekwaam te
zijn dit ook daadwerkelijk zijn. Daarnaast
kan uitgebreider onderzoek worden ge-
daan naar de motivatie van docenten.
Mogelijk heeft het volgen van trainingen,
met de juiste randvoorwaarden, een posi-
tieve invloed op de motivatie. 
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Summary
Introduction: Many universities are in the process of defining teaching qualifications and offer teacher training cour-
ses to staff. Keeping learners motivated and ensuring that they learn things they can use in their daily work is very im-
portant in adult learning. We surveyed teaching staff to find out whether they thought teacher training courses would
be useful to them.
Method: A questionnaire sought the teachers’ opinions on 40 topics based on the teacher roles formulated by Harden
and Crosby. With respect to each topic the respondents had to answer the following questions on a five-point scale:
How do you rate your competence? How do you rate your need for training? How do you rate the relevance of this
topic for teaching staff? The questionnaire was sent to academic staff of the Faculty of Medical Sciences and the school
for dental hygienists (N=812).
Results: 235 questionnaires were returned (response 30%). The teachers proved to be reasonably satisfied with their
competence. The respondents did not feel much need for teacher training except for ‘the use of ICT’ and ‘intervening
in group processes’. Inexperienced teachers expressed more interest in teacher training. All teacher roles included in
the questionnaire were considered relevant by the respondents.
Discussion and conclusion: It appears to be important to develop basic teaching qualifications for new teaching
staff and to offer them teacher training courses to attain such qualifications. All teaching roles defined by Harden and
Crosby should be included in a teacher training programme. Attention should be given to important prerequisites,
such as available time, recognition and relevance to the participants’ teaching roles. (Penninga M, Dollekamp BA,
Starren J, Molenaar WM, Cohen-Schotanus J. Teachers’ perceived need for teacher training and teaching qualifica-
tions: a survey among academic staff of a medical school. Dutch Journal of Medical Education 2004;23(2):106–113.)
